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Вступ. Підготовка висококваліфікованих, конку-
рентоспроможних працівників у галузі фармації з 
широким доступом до працевлаштування є основ-
ною метою освітнього процесу при підготовці 
здобувачів вищої освіти. Майбутня спеціальність 
226 «Фармація, промислова фармація» вимагає 
широких знань у галузі фундаментальних теоре-
тичних та навчальних дисциплін медико-біологіч-
ного напряму, до числа яких відносять й анатомію 
людини. Значення анатомії як однієї з основ теоре-
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF SUBJECT COMPETENCE IN 
HUMAN ANATOMY IN THE FUTURE PHARMACIST
Анотація. Майбутня спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» вимагає широких знань у галузі фундаментальних 
теоретичних та навчальних дисциплін медико-біологічного напряму, до числа яких відносять й анатомію людини. У статті 
проведений аналіз деяких аспектів та засад формування предметної компетентності з анатомії людини для майбутнього 
провізора. Предметна компетентність із анатомії людини є відкритою системою, що динамічно розвивається впродовж усього 
професійного життя провізора. Потребує не тільки професійної майстерності викладачів, але й старанності та раціональної 
підготовки студентів, дозволяє реалізовувати майбутньому провізору загальні вимоги освітніх стандартів; забезпечує здатність 
здобувача вищої освіти до здоров’язбережувальної діяльності, забезпечує застосування отриманих навичок та знань з анатомії 
не лише у професійній, а також і у громадській просвітницькій діяльності з метою популяризації якісної науково обґрунтованої 
інформації в суспільстві.
Ключові слова: професійні компетенції; анатомія людини.
Abstract. The future specialty “226 – Pharmacy, Industrial Pharmacy” requires extensive knowledge in the  eld of fundamental 
theoretical and educational disciplines of medical and biological direction, which include human anatomy. The article presents an analysis 
of some aspects and principles of formation of subject competence in human anatomy for the future pharmacist. Subject competence in 
human anatomy is an open system that develops dynamically throughout the professional life of a pharmacist. It requires not only the 
professional skills of teachers, but also the diligence and rational training of students, allows the future pharmacist to implement the 
general requirements of educational standards; ensures the ability of higher education seekers to health activities, ensures the application 
of acquired skills and knowledge of anatomy not only in professional but also in public education in order to promote quality scienti  cally 
sound information in society.
Key words: professional competencies; human anatomy.
вчені, лікарі, фармацевти, адже успішне засвоєн-
ня програмного матеріалу залежить не тільки від 
професійної майстерності викладачів, але й від 
старанності та раціональної підготовки студентів 
[1, 2, 5]. Період навчання в університеті належить 
до напруженої розумової праці, особливо важким 
є початок навчання, що пов’язано з різним рівнем 
підготовки і недостатньою соціально-психологіч-
ною готовністю до змін соціального середовища.
Мета статті – аналіз засад формування предмет-
ної компетентності з анатомії людини для майбут-
нього провізора.
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Теоретична частина. У процесі вивчення 
дисципліни«Анатомія людини» використовуються 
як традиційні, так і інноваційні методи навчання. 
Навчально-виховна робота зі студентами спеці-
альності 226 «Фармація, промислова фармація» 
потребує особливої уваги і напруженої роботи зі 
сторони всього колективу кафедри для створення 
оптимальних умов навчального процесу з даною 
категорією студентів. Одним із важливих завдань 
викладача є забезпечення здобувачів вищої освіти 
навчально-методичними посібниками, технічними 
засобами навчання, які дають можливість вноси-
ти елементи управління в самостійну пізнавальну 
діяль ність студента і тим самим набуття глибших 
і міцніших знань.
Важливі елементи навчання – анатомічні препа-
рати, муляжі та 3D-макети органів і систем, оскіль-
ки вони сприяють пізнанню будови тіла людини 
[6]. Вони дозволяють бачити деталі природної бу-
дови органів, створювати об’ємну уяву про будо-
ву органів і їхнє взаємне розташування. Надання 
кафедрою можливості вивчення натуральних пре-
паратів органів по-своєму є унікальним. З метою 
найкращого уявлення та засвоєння теоретичних 
знань практикується використання атласів, відео-
матеріалів з ефектами анімації. Тому кафедра при 
вивченні анатомії людини повинна мати у своєму 
розпорядженні повні набори препаратів кісток, 
окремих внутрішніх органів з усіх систем, органні 
комплекси, судинно-нервові препарати. Студенти 
повинні працювати з даними препаратами на прак-
тичних заняттях та під час самопідготовки.
Колектив кафедри розробив робочі зошити для 
ауди торної та позааудиторної роботи студентів. 
У цих зошитах, крім контрольних запитань, літе-
ратурних джерел, питань для самостійної роботи 
студентів, містяться ілюстрації з сучасних анато-
мічних атласів та завдання на їх основі, які дозво-
ляють оцінити рівень засвоєних знань.
Предметна компетентність із анатомії людини є 
відкритою системою, що динамічно розвивається 
впродовж усього професійного життя провізора. 
Такий процес передбачає необхідність формування 
у здобувачів вищої освіти навичок саморозвитку 
(пошук нової інформації, критичний аналіз, від-
бір, вміння творчо переносити набутий досвід на 
нові об’єкти професійної діяльності); професійної 
рефлексії, прагнення до успіху, творчості, само-
вдосконалення [1, 4, 7].
Сьогодні, як ніколи, викладач повинен навчити-
ся бачити в студенті особистість, враховувати його 
вікові та індивідуальні особливості, виявляти у 
студента спадкові, набуті та зростаючі здібності й 
можливості, створювати максимально сприятливі 
умови для їх розвитку, розрізняти багатозначність 
його вчинків і дій, мотивів. Тільки за таких умов 
викладач може ефективно керувати процесом на-
вчання, розвитку та виховання студента як особис-
тості, контролювати цей процес і вносити відповід-
ні стимули й корективи.
Викладання анатомії є студентоцентрованим, 
проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лек-
цій, інтерактивних лекцій, семінарських і практич-
них занять. Також передбачена самостійна робота 
з можливістю консультацій з викладачем, навчан-
ня за допомогою Інтернету і мультимедіа за окре-
мими освітніми компонентами, групова проектна 
робота [2, 3].
Деякі аспекти формування фахової компетенції 
з анатомії людини включають орієнтування здо-
бувачів вищої освіти на здатність до поглиблення 
теоретичних знань та формування практичних на-
вичок з анатомії при вивченні інших дисциплін, у 
т. ч. фізіології, патологічної анатомії, патологічної 
фізіології, фармакології тощо. Формування пред-
метної компетенції забезпечує застосування отри-
маних навичок та знань з анатомії не лише у про-
фесійній, а також і у громадській просвітницькій 
діяльності з метою популяризації якісної науково 
обґрунтованої інформації в суспільстві [3, 7, 8].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Предметна компетентність майбутнього 
здобувача вищої освіти за спеціальністю 226 «Фар-
мація, промислова фармація» формується при ви-
вченні навчальної дисципліни «Анатомія людини» 
та є складовою до втілення загальнопредметних 
ключових компетенцій на предметному рівні. 
Предметна компетентність із анатомії людини до-
зволяє реалізовувати майбутньому прові зору загаль-
ні вимоги освітніх стандартів; забезпе чує здатність 
здобувача вищої освіти до здоров’язбережувальної 
діяльності.
Предметна компетентність із анатомії людини є 
метою і результатом педагогічного впливу процесу 
професійної підготовки на особистість майбутньо-
го провізора.
За сучасних умов викладання анатомії людини у 
вищому навчальному закладі провідне значення для 
розуміння та запам’ятовування навчального мате-
ріалу мають педагогічна майстерність викладача, 
розмаїття демонстраційного наочного матеріалу та 
самостійна пізнавальна діяльність студента.
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У статті зазначені лише деякі аспекти формування 
готовності до професійної самореалізації здобувачів 
вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в подальшому вдосконаленні фахових 
компетентностей і програмних результатів навчання 
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